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Доказано, что эта система интегральных уравнений и вместе с ней и 
задача ( 1 ), (2) однозначно разрешима. 
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ОБ АВТОМОРФИЗМАХ В ОБЩИХ МЕТРИЧЕСКИХ 
ПРОСТРАНСТВАХ ВЕКТОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
С ОТНОСИТЕЛЬНОЙ МЕТРИКОЙ 
В работе [ 1] введено понятие относительной изометрии в финс­
леровом пространстве . Это понятие можно расширить на случай об­
щего метрического пространства векторных элементов с относитель­
ной метрикой gn,y· 
Пусть М - гладкое п-мерное многообразие, ТМ - его касатель­
ное расслоение. Пространство gn,y определяется как пара g0 ,y = 
(M,g(x,y)), уеТ,М, xe:'vl., где g(x,y) - невырожденное симметрическое 
М - тензорное поле типа (0,2), компоненты которого обладают весом 
w и являются однородными фиксированной степени k по слоевым ко­
ординатам . Относительной изометрией веса w, короче w-изометрией, 
в g0 ,y называется дифференцируемое преобразование в М, естествен­
ное продолжение в ТУ!. которого сохраняет метрику g(x,y). 
В настоящей работе получены все трёхмерные пространства 
g3,y, допускающие неразрешимые группы w-изометрий G, размерности 
r<!:б . В случае r=б для этого строятся неподобные алгебры Ли вектор­
ных полей, исходя из известной классификации вещественных алгебр 
Ли . Пространства большей подвижности и соответствующие алгебры 
Ли инфинитезимальных w-изометрий находятся исследованием на 
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полноту . Установлено, что пространства g3,y второго рода (допускаю­
щие пропорциональные операторы) обладают бесконечномерными 
полными группами w-изометрий (]", а g3,y первого рода - конечно­
мерными: G6, G1 и G10• Доказана, в частности, 
Теорема. Максuмалъ1Jая размерность полных неразрешимых 
групп w-uзометрий пространств g1,y первого рода равна десяти. 
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ОБ УСЛОВИЯХ СУЩЕСТВОВАНИЯ КОНВЕРГЕНЦИИ 
Рассмотрим уравнения 
dx ( f 




d: = rp(l,y), (2) 
где 
rp е с(р.ч)((Т,+оо )х R". R1' ). р ~ O,q ~ 1, 
f е C(PoQo)((T,+oo )х R.1' . R11 ), Ро ~ 0,qo ~О. 
Теорема 1. Если ii дy(t: s. y(s ))li: ~ К exj f V1(r )dr]. t ~ s ~ Т, у= y(s ). 
11 ду : ~J 
то решения x{,t) = x{t: s, x{s )) и z(t) = z(t: s, z(s )) на общем интервале 
существования связаны неравенством 
jj.<( 1 : s, >{s )JI s ех{ J\V( r )d r }(1 .· s, z(s )) , zде 
К]j.ф )1 ~ exi J VI( r )dr lz(s ), 
- ~о J 
~; = К ех{- J 1V(t )d}( 1, zex{J\V(t )dr]} <> т, !!1(1,ф F(ф:1) 
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